
















































































































フィリップスMRI（1.5T Intera Nova Dual）
のバージョンアップ移設の使用経験
福岡赤十字病院　放射線科
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今年の５月７日の病院の新築移転に伴い、ＭＲＩ装置を２
台体制にすることとなり、１台は新規、１台は移設となっ
た。旧装置は２００３年１０月に導入されたもので、８年
も経過し最近では故障も多く、この先のメンテナンスにも
不安があったので今回バージョンアップも同時に行った。
その内容および使用経験について述べたい。
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